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ABSTRA!.\: 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyinaran 
ultraviolet 254 run dengan lama penyimpanan setelah penyinaran terhadap 
total bakteri pada kulit karkas ayam pedaging. 
Sampel penelitian beropa enam ekor ayam pedaging yang dibeli dari 
produsen ayam. Setiap sampel ayam diambil kulit bagian dada kemudian 
dibagi menjadi dua bagian yang sarna dengan ukuran 5 x 5 senti meter. Satu 
bagian disinari ultraviolet 254 run dengan jarak 50 sentimeter selama 30 menit 
dan bagian yang lain sebagai kontroL Kemudian dilakukan pemeriksaan dan 
penanaman dengan metode Viable Count Technique pacta media Nutrient 
Agar. 
Desain percobaan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap 
yang terdiri dari dua perlakuan dan enam kali ulangan Perlakuan A dan B, 
yaitu dengan dan tanpa sinar ultraviolet. Perhitungan jumlah koloni yang 
tumbuh pada Nutrient Agar pacta lama penyimpanan 0 jam (tanpa 
peenyimpanan), 6 jam, 12 jam, dan 18 jam pada suhu kamar. Data dianalisis 
dengan menggunakan sidik ragam, bila ada pengaruh yang nyata dilanjutkan 
dengan uji BNT 1 %. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyinaran ultraviolet 254 run 
berpengaroh sangat nyata terhadap total bakteri pacta kulit karkas ayam 
pedaging (P<O,OI). Waktu penyimpanan maksimum pada subu kamar (28°C) 
yang men'lenuhi syarat standar pembusukan pacta daging ayam dan Menteri 
Pertanian diberi penyinaran ultraviolet 254 run dengan jarak 50 sentimeter 
selama 30 menit adalab 12 jam. 
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